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パーリ上座部における正法と書写聖典


























































































































































































tatragamah・ sutravinayabhidharma adhigamo bodhipaks・ya ity es・a
dvividhah・ saddharmah・.
dhataras tasya vaktarah・,pratipattara eva ca.（8,39cd）
agamasya hi dharayitaro vaktarah・. adhigamasya pratipattarah・. ato




























































































































































『ミリンダ王の問い』 ○ ◎ ― ○ ―
隠没記事（α)：『相応部 』 ○ ○ ◎ ― ―
隠没記事（β)：『長部 』『中部 』『分別論 』 ○ ○ ◎ △ △

















































































‘ime ca, subhadda,bhikkhu samma vihareyyum
・


























































































































































































































































































Dv. 20,20-21（p. 103.11-14）;Mhv. 33,100-101（p. 277.5-8）：
pit・akattayapalin ca tassa at・t・hakatham pica,
mukhapat・hena anesum・ pubbebhikkhu
43) mahamati44).（20,20）
hanim・ disvana satthanam・ tada bhikkhu
45) samagata,













































































































ı), M. Walleser and H. Kopp
(eds.), Manorathapuran
・
ı: Buddhaghosa’s commentary on the An・guttara-Nikaya, 5









hakatha (Suman・galavilasinı), T. W. Rhys Davids and J. E.





















sa, Hermann Oldenberg (ed.), The Dıpavam
・









Mil. -Milindapanha, Vilhelm Trenckner (ed.), The Milindapanho: Being Dialogues











hakatha of Buddhaghosacariya, vols. 1-2,












hakatha, Hermer Smith (ed.), Sutta-Nipata Commentary (Par-
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